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،‌حتكيم‌اللغة،‌اللوح‌الرمسية‌)اإلصطناعية(‌احملادثة‌اليومية،‌ادللقية‌ادلفردات،‌تدريب‌اخلطابة/احملاضرة
‌ادلفردات،‌دركة‌اللغة،‌تبديل‌اللغة.










‌ك‌ ‌اهلل ‌بتوفيق ‌اجلامعة ‌الرسالة ‌الباحثة ‌كأما ‌بركككرتو. ‌احلكومية ‌االسالمية ‌باجلامعة ‌االسالمية بية الًتن
‌تعاىل‌حتت‌ادلوضوع:‌" تكوين البيئة اللغوية في تطبيق مهارة الكالم بمعهد مفتاح األنوار ىدايتو
 ربية"شيامس جاوى الغ
 يف‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌اجلامعة‌أشكركم‌من‌مساعدة‌االساتيا‌كاالخواف‌كاالخوات.
 :ىا،‌منهمساعد‌كلمة‌الشكر‌ك‌دلن‌قد‌‌الصفحة‌أرادت‌الباحثة‌تقدمت‌يف‌ىذه‌كلذلك‌
‌ادلاجستَت‌-ٔ ‌الدكتور‌سوكتوا، ‌األكؿ‌للجامعة‌ادلكـر ‌التدريسية ‌كالعلـو ‌الًتبية ‌كنائب‌عميد‌كلية
 احلكومية‌بوركككرتو.‌اإلسالمية
‌ادلاجستَت‌-ٕ ‌دكتور‌سوفرجو، ‌الثاين‌للجامعة‌ادلكـر ‌التدريسية ‌كالعلـو ‌الًتبية ‌كنائب‌عميد‌كلية
 اإلسالمية‌احلكومية‌بوركككرتو.
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 بحث الثاني عرض البيانات عن تكوين البيئة اللغوية في تطبيق مهارة الكالم ال




 ٘ٙ‌............................................‌البحث الثالث تحليل البيانات













 خلفية البحث - أ
‌مث‌يبدأ‌يف‌تلقي‌األصوات‌اإلنساف،‌فالطفل‌يولد‌دكف‌اللغة,‌اللغة‌ليست‌غريزة‌يف
‌كالشخص،بأ ‌الصوت ‌بُت ‌كيربط ‌اك‌‌ذنيو، ‌كاحلركة،بُت ‌الصوت ‌كبُت ‌كالشيء، ‌لصوت
كقاموسو‌اللغوم.‌كاللغة‌ليست‌شيئا‌‌ُت‌األشياء،‌كىكذا‌تتكوف‌مفرداتو،كيدرؾ‌العالقات‌ب
‌ ‌متحر‌‌،جامدا ‌نظاـ ‌ىي ‌متظور،كإمنتا ‌احلية‌‌ؾ ‌األمة ‌جند ‌اإلجتماعية ‌ادلستول فعلى
،‌كتتقدـ‌كتتطور‌بتقدمهم‌مكدتوت‌مبوهت‌ة‌عنواف‌أىلها،‌فهي‌حتيا‌حبياهتم،ادلتطورة.‌إف‌اللغ
 ٔكتضعف‌كتتخلف‌بضعفهم‌كحتلفهم.‌كتطورىم،
‌لغو، ‌ككرة،أصلها ‌‌اللغة ‌كسعى ‌دعى ‌باب: ‌ككزهنمن ‌كرضى، ‌حذفت‌فُػَعلا ،
‌اخلطأ،‌كالسقط،‌كالنطق،ك‌‌تأنيث.‌كمعٌت‌اللغة:‌الصوت‌مطلقا،ال‌تاءعنها،كعوض‌‌المها،
‌مكع‌ٕكالباطل. ‌ادلغاجم ‌يف ‌اللغة ‌اللغوىلكلمة ‌ادلعٌت ‌أك‌ن ‌لغى، ‌أصلها ‌"اللغة ‌يلي: ا
الكالـ‌الباطل‌الذم‌ال‌كقيل‌يف‌تفسَت‌اللغو:‌أم‌‌لغو،كاذلاء‌عوض،‌كمجعها‌لغى‌كلغات"،
فال‌مجعة‌لو"،‌كمعٌت‌لغا‌أم‌فقد‌لغا,‌كمن‌لغا‌‌ىحلصكقاؿ‌الرسوؿ:"من‌مس‌ا‌فائدة‌فيو،
‌اللغة‌فإننا‌أف‌كمنو‌قولو‌تعاىل:‌)َكإِ‌‌تكلم، ‌ِكَرامان(.إذا‌تكلمنا‌عن‌مفهـو ‌بِاللَّْغِو‌َمرُّْكا ‌َمرُّْكا َذا
                                                             






‌م ‌من ‌اللغول‌لو،نتناكلو ‌ادلعٌت ‌أكذلا: ‌ادلعجمات‌اللغوية‌نظورين: ‌خالؿ ألف‌‌;كذلك‌من
خالؿ‌ادلعٌت‌اللغوم‌أساس‌للمعٌت‌اإلصطالحى.‌كثانيهما:‌ادلعٌت‌اإلصطالحى:‌كذلك‌من‌
‌يف ‌الباحثُت ‌البعد‌‌‌اللغة،اجتهادات ‌حيدد ‌تعريف ‌إىل ‌الوصوؿ ‌جاىدين ‌حاكلوا الذين
‌ٖاحلقيقي‌دلعٌت‌اللغة.






‌العلمية‌ ‌ادلؤلفات ‌من ‌العديد ‌كتابة ‌يف ‌كتستخدـ ،‌ ‌للمسلمُت ‌العبادة ‌كلغة ،‌ كاحلديث
‌لفهم‌ ‌للغاية ‌ضركرم ‌أمر ‌للمسلمُت ‌العربية ‌اللغة ‌دراسة ‌فإف ،‌ ‌لذلك اإلسالمية.
‌ادلعجزات‌ ‌كاحلديث. ‌القرآف ‌من ‌تأيت‌مجيعها ‌اليت ‌ادلختلفة ‌اإلسالمية كاستكشاؼ‌العلـو
ان‌،‌كمشبعة‌،‌كاستيعاب‌دكف‌معرفة‌لغة‌القرآف‌كفهمها‌ألنو‌ال‌كزلتويات‌القرآف‌أقل‌فهم
                                                             
 ٗ-ٖـ(،‌ص‌ٕٔٔٓ،‌)مطبعة‌اجلامعة،‌ماالنق،‌ادلوجو‌لتعليم‌ادلهارات‌اللغوية‌لغَت‌الناطقُت‌هبانور‌ىادل،ٖ









‌اتصاؿ. ‌أداة ‌ىي ‌للغة ‌النشاط‌‌ٙالرئيسية ‌ألواف ‌أىم ‌حتدث‌من ‌أك ‌الكالـ ‌شك‌أف كال
‌يف‌ ‌الكتابة ‌من ‌أكثر ‌الكالـ ‌يستخدموف ‌فالناس ‌السواء، ‌على ‌كالصغار ‌للكبار اللغوية
‌أم‌ ‌الشكل‌حياهتم. ‌ىو ‌الكالـ ‌اعتبار ‌ديكن ‌كمن‌ىنا ‌يكتبوف. ‌مما ‌أكثر ‌يتكلموف أهنم
الرئيس‌لإلتصاؿ‌اللغوم‌بالنسبة‌لإلنساف.‌كعلى‌ذلك‌يعترب‌الكالـ‌أىم‌جزء‌يف‌ادلمارسة‌
 ٚكاستخداماهتا.
‌كىناؾ‌ ‌اللغة. ‌اكتساب ‌على ‌كبَت ‌تأثَت ‌ذلا ‌البيئة ‌أف ‌النظريات ‌إحدل توضح
لغة‌ثانية‌مقارنة‌‌اختالفات‌كبَتة‌يف‌ادلهارات‌اللغوية‌بُت‌األشخاص‌الذين‌يعيشوف‌يف‌بيئة
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 A. Hidayat, Bi’ah Lughawiyah (lingkungan berbahasa) dan pemerolehan bahasa (tinjauan 
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vol.37 no. 1 Januari-Juni  2112, hlm. 35 
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 Mutmainnah dan Syarifuddin, Strategi Pembelajaran Maharah al-Kalam di Lembaga 
Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) OCEAN Pare Kediri, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Vol.5 
No.1 Juni 2114;ISSN:2126-3332, hlm.6 
7
 إلكساب غويةالل البيئة تكوين في الثاني للبنات كونتور السالم دار معهد محاوالت أزدش، رزقية وايو زيد حفيظ عبد













‌األ ‌أحد ‌مع ‌مقابالت‌الباحثة ‌نتائج ‌مفتاح‌كمن ‌األستاذات‌يف‌معهد ‌أك ساتيذ
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Neli Putri, BI’AH ‘ARABIYAH, Jurnal Al-Ta‟lim, Jilid 1, Nomor 5 Juli 2113, hlm. 413 
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 A. Hidayat, Bi’ah lughowiyah (Lingkungan Bahasa) Dan Pemerolehan Bahasa (Tinjauan 
tentang urgensi lingkungan berbahasa dalam pemerolehan bahasa), Jurnal Pemikiran Islam, 




‌للطالب‌ ‌ادلطبخ‌ادلشًتؾ،‌كىناؾ‌أيضا‌حتكيم‌اللغة بع ‌األماكن‌مثل‌ادلنطقة‌،‌احلماـ،
 ‌ٓٔالذين‌ال‌يستخدموف‌اللغة‌الرمسية‌)العربية‌كاإلجنليزية(.
 تعريف المصطلحات -‌أ
‌البحث ‌يف‌ىذا ‌باللغة‌‌ىو‌موضع ‌الكالـ ‌مهارة ‌تطبيق ‌يف ‌اللغوية ‌البيئة تكوين




‌ ‌الفكرية. ‌بالقدرة ‌النظرية‌بسكينر‌عالقة كىو‌من‌علماء‌علم‌‌(Skinner)تأسس‌ىذه
‌ ‌ادلثَت‌النفس ‌من ‌التقوية ‌بالطريقط ‌تنفيذىا ‌دتكن ‌اللغة ‌عملية ‌أف ‌يراه ‌كما بأمريق،
‌كاإلستجابية
(Stimulus Respon)‌‌ ‌عند ‌ادلثَت‌كاإلستجابية ‌بتكرار ‌اللغة.‌كمن‌أمهها تعلم
‌بافلوؼ‌ ‌إجياد‌‌(Ivan P. Pavlov)كيرل‌إيفاف ‌أف ‌بالركسيا، ‌الطبيعة ‌من‌علماء كىو
ادلثَت‌كاإلستجابة‌ال‌بد‌بالتقوية،‌كادلراد‌بالتقوية‌ىي‌كل‌األشياء‌ما‌تسبب‌إىل‌ترقية‌ادلثَت‌
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Wawancara dengan Ustadzah Alfiani Nurazizah di Pondok Pesantren Miftahul Anwar: 
Jum‟at, 11/17/21/17.41 dan hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Ajib Saefi di Pondok 
















                                                             
زلاكالت‌معهد‌دار‌السالـ‌كونتور‌للبنات‌الثاين‌يف‌تكوين‌البيئة‌اللغوية‌إلكساب‌مهارة‌الكالـ‌العريب‌لطالبات‌عبد‌حفيظ‌زيد‌كايو‌رزقية‌أزدش،‌11
 At-Ta’dib vol 11 No 1 Juni 1117, hlm. 39-39،السنة‌األكىل‌بكلية‌ادلعلمات‌اإلسالمية
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 A. Hidayat, Bi’ah lughowiyah (Lingkungan Bahasa) Dan Pemerolehan Bahasa (Tinjauan 
tentang urgensi lingkungan berbahasa dalam pemerolehan bahasa), Jurnal Pemikiran Islam, 








‌ا ‌العربية‌‌مفتاحدلعهد ‌اللغة ‌يعٌت ‌األجنبية ‌اللغة ‌الذم‌مقره ‌ادلعهد ‌ىو األنوار
معهد‌مفتاح‌األنوار‌ممارسة‌اللغات‌األجنبية،‌‌كمن‌نتائج‌حبث‌ادلؤلف،ككاللغة‌اإلجنليزية.
‌ك‌مىت‌كجب‌على‌الطالب‌ي ‌اينما بسبب‌ذلك‌.ساعة‌ٕٗتحدثوف‌باللغات‌األجنبية
‌الباحثة ‌مهارة‌‌تريد ‌تطبيق ‌يف ‌اللغوية ‌البيئة ‌ككيف‌حاؿ ‌اللغوية ‌البيئة ‌تبحث‌عن أف
 الكالـ‌بُت‌الطالب‌معهد‌مفتاح‌األنوار‌شيامس‌جاكل‌الغربية.‌
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 Dede Humairoh, dkk, Penerapan Metode Langsung dengan Pemanfaatan Media Gambar 
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 الدراسات السابقة  -و
ٔ‌ .Lutfiyah Az Zahrah, Pengembangan Maharah Istima‟ melalui Bi‟ah 
Lughowiyah di MTs Pondok Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) 
Miftahussalam  ,Banyumas, 2112, IAIN Purwokerto‌
أنشطة‌‌MTs PPPI Miftahussalam Banyumasتتضمن‌أنشطة‌البيئة‌اللغوية‌يف‌
‌ ‌العربية‌دلدة ‌باللغة ‌اخلميس‌كالسبت‌كاألحد.‌مل‌يتم‌‌ٖنشطة أياـ‌يف‌ادلدرسة‌،‌يف‌يـو
‌تل ‌يف ‌العربية ‌باللغة ‌النشطة ‌األنشطة ‌فقط‌يف‌تنفيذ ،‌ ‌مكاف ‌كل ‌يف ‌الثالثة ‌األياـ ك
الفصوؿ‌الدراسية‌كادلكتبات‌كاحلوؿ‌ادلدرسة.االختالؼ:‌خيتلف‌يف‌الًتكيز‌على‌ادلهارات‌
‌مهارات‌ ‌الكاتب‌ىو ‌يناقشو ‌مهارات‌اإلستماع‌كما ‌أعاله ‌كتناقش‌األطركحة ،‌ اللغوية
‌بُت‌ ‌النشطة ‌اللغوية ‌كاألنشطة ك‌‌MTs PPPI Miftahussalam Banyumasالكالـ.
‌األنوار‌ ‌مفتاح ‌معهد ‌احدىم ‌االختالفات‌، ‌من ‌العديد ‌أيضنا ‌األنوارلديها ‌مفتاح معهد
‌ ‌يف ‌‌ٕٗنشطة ‌بينما ‌اللغة ‌ليمارس  MTs PPPI Miftahussalamساعة
Banyumasأياـ‌ليمارس‌اللغة.‌ٖفقط‌‌
ُت‌اإلسالمية‌تنمية‌مهارة‌الكالـ‌برمنج‌بيئة‌اللغة‌العربية‌بكلية‌ادلعلم،‌ٕٚٔٓمرأة‌الفضيلة،‌.‌ٕ
‌ ‌الدراسة ‌السنة ‌بربيس ‌ايو ‌بومي ‌بركاتاف ‌النجاة ‌دار ‌اجلامعة‌ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓاحلديثة ،
 اإلسالمية‌احلكومية‌بركككرتو
‌إعطاء‌ ،‌ ‌احملادثة ‌اخلطابة/احملاضرة، ‌التدريب ‌مثل: ‌اللغوية ‌البيئة ‌أنشطة مناقشة





‌الكالـ.‌مثل:‌حفظ‌ادلفردات،‌زلاضرة،‌ ‌مهارة ‌على‌مهارة،‌كخاصة بتطوير‌كمؤثرة‌جدا





‌اجلانب‌ ‌من ‌النظامي: ‌الثاين.اجلانب ‌لغات ‌اكتساب ‌يف ‌اللغوية ‌البيئة ‌أمهية مدل
النظامي،‌ىناؾ‌إتفاؽ‌بُت‌أعضاء‌مجعية‌طلبة‌اللغة‌اإلجنليزية‌كالعربية‌إلستحداـ‌اللغة‌العربية‌
‌العربية‌ ‌اللغة ‌سول ‌باللغة ‌تكلم ‌دلن ‌العقب ‌كىناؾ ‌ ، ‌يـو ‌كل ‌مركزىم ‌يف ‌اإلجنليزية أك
‌ممارسة‌كاإلجن ‌أك ‌تطور ‌أعاله ‌األطركحة ‌يراـ.تدرس ‌كما ‌جيرل ‌النظاـ ‌ذلك ‌كلكن ليزية.
‌اجلامعي‌ ‌بركككرتويف‌احلـر ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌جامعة ‌يف‌منظمة ‌EASAاللغات‌األجنبية
‌يناقش‌ادلؤلف‌بيئة‌اللغة‌يف‌معهد‌مفتاح‌األنوار‌ ‌بينما ،‌ )مجعية‌طلبة‌العربية‌ك‌اإلجنليزية(
‌ية.شيامس‌جاكل‌الغرب
 تنظيم كتابة البحث -ز
‌األكؿ‌ ‌القسم ‌كىي ‌أقساـ، ‌ثالثة ‌إىل ‌الباحثة ‌تقسم ‌اجلامعية، ‌الرسالة ‌ىذه ‌إعداد يف






‌البحث،‌ ‌صياغة ‌ادلصطلحات، ‌تعريف ‌البحث، ‌خلفية ‌على: ‌حيتول ‌األكؿ، الباب
 أىداؼ‌البحث‌كفوائده،‌كتنظيم‌كتابة‌البحث.
 الباب‌الثاين،‌األساس‌النظرل‌يتكوف‌من‌عنواف‌الكتب‌حسب‌مضموف‌البحث.


























































‌ ‌أزدش. ‌كايورزقية ‌عبد ‌زيد، ‌يف‌‌.ٕٚٔٓحفيظ ‌للبنات‌الثاين ‌كونتور ‌السالـ ‌دار زلاكالت‌معهد
‌العريب‌لط ‌اللغوية‌إلكساب‌مهارة‌الكالـ ‌ادلعلمات‌تكوين‌البيئة ‌األكىل‌بكلية البات‌السنة
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‌
‌‌،الرشيد ‌العصرية‌سبيل‌، ‌)جتارب‌ادلعاىد ‌بإندكنسيا ‌الفاعلة ‌اللغوية ‌البيئة ‌يف‌إعداد ‌اإلبداعية حنو
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‌حىتصرب‌ ‌اإلسالمية،ٕٙٔٓ‌،م، ‌اجلامعة ‌يف ‌اللغوية ‌البيئة  ,Journal of Linguistics،تكوين
Literature & Language Teaching Vol.II No.2 December, hlm. 134-135 
‌
‌جانوارحواين ،‌ ‌احلكومية‌‌،ٕٗٔٓ، ‌اإلسالمية ‌ادلالك‌الصاحل‌العالية ‌يف‌مدرسة ‌العربية تعليم‌اللغة






‌سامُتزل ‌بنصف‌،مد ‌أمهيتو،‌،ٕٚٔٓ،راين ‌بغَتىا: ‌للنلطقُت ‌العربية ‌اللغة ‌لتعلم ‌ادلدراسي الكتاب
‌ٔٛ،‌ص.السنة‌الثامنة‌العدد‌األكؿ‌يونيو-،‌كأىداؼ‌تعليمها،‌ادلنارككظائو
‌
‌حليمة ‌السعدية، ،ٕٓٔٛ‌ ‌مبعهد‌نور‌اجلديد‌، ‌العربية ‌يف‌مركزم‌اللغة ‌ادلهارات‌اللغية طرائق‌تعليم
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P : Assalamualaikum wr wb, saya Lia hendak wawancara beberapa hal kepada 
ustadzah 
N : Waalaikumussalam wr wb, iya dipersilahkan 
P : Kegiatan apa saja yang dibentuk atau diciptakan pondok untuk 
mengembangkan bahasa Arab santri? 
N : Pondok membentuk beberapa kegiatan untuk mengembangkan bahasa santri 
seperti latihan pidato, muhadatsah, pemberian kosa kata baru, dan puncak 
bahasa. Pondok juga menempelkan beberapa papan yang berisi kosa kata di 
beberapa tempat seperti dapur umum, depan asrama santri, dan beberapa 
tempat lainnya. Dan ada juga pentahkiman bahasa atau hukuman bahasa 
dimana santri yang tidak menggunakan bahasa asing diberi sangsi oleh 
penguru bagian bahasa. 
P : Latihan pidato dilaksanakan berapa kali dalam seminggu? Diikuti oleh 
seluruh santri atau hanya beberapa saja? 
N : Pelatihan pidato dilakukan setiap malam senin dan malam rabu. Latihan 
pidato diikuti oleh seluruh santri kecualli kelas 5 dan 6 KMI, kelas 5 KMI 
dikarenakan menjadi pengurus pondok sekaligus pengawas dalam 
berjalannya kegiatan latihan pidato tersebut, sedangkan kelas 6 KMI 
memiliki agenda kelas akhir. 
P : Kalau kegiatan muhadatsah dilakukan setiap hari atau beberapa kali dalam 1 
minggu? 
N : Muhadatsah dilakukan setiap hari pada waktu pagi dan ba‟da sholat ashar. 
P : Tadi ada ustadzah sebutkan tentang kegiatan puncak bahasa, kegiatan 
puncak bahasa itu seperti apa ustadzah? 
N : Puncak bahasa adalah kegiatan rutin setiap bulannyaa, didalamn kegiatan 





bahasa asing),,, fashion show dimana pesertanya diberikan beberapa 
pertanyaan menggunakan bahasa asing, ada puisi berbahasa, dan ada juga 
menyanyi lagu-lagu bahasa asing. Setiap ruangan muhadhoroh 
mendelegasikan anggotanya untuk menjadi peserta lomba. 
P : Kalau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kira-kira ada apa saja 
ustadzah? 
N : Kalau pembelajaran di dalam kelas ada muthola‟ah (cerita berbahasa asing), 
mahfudzot (kata-kata nasihat berbahasa arab), ada durusullughoh yaitu 
materi bahasa Arab dasar untuk pemula dipelajari oleh kelas 1 dan 2 KMI 
























































































































































































































 سيرة الدراسة -‌ب






 التريسة غير الرسمية -2
 ادلعهد‌مفتاح‌األنوار‌شيامس‌جاكل‌الغربية. (1
 ي‌اذلداية‌كارانج‌سوجي‌بوركككرطوادلعهد‌السلف (2
 
‌ٕٕٔٓفرباير‌‌ٗفادتواف،‌
‌
‌ليا‌زكية‌ادلٌت
 ٖٚٔٓٓٗٚٔٙٔرقم‌القيد:‌
